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「COMPARISON OF FACTORIAL STRUCTURE 
OF FITNENN BETWEEN DIFFERENT WEIGHT 
CLASSES OF COLLEGE JUDOISTS」について発
表した。




テーマは、「A Comparison of the Structure of 





Comparison of the Structure of Fundamental 
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